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Exr.mo. Sr.: La H,einn Regente del Reino, ennom]n'e <1e
FU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
u'y udl:\lIte de órdones del teniente g€'l1ernl D. }i~nriql1e Bllrgés
y Pomho, de cnartel en eFta corte, nl co1'onf'l de Infllllterín
D. Fernando Jimeno Recio, a.yudante df. campo qne (>1'1). del
expresado oficial general en su Mtimo def'tino, y el cnal con·
tinuará pel'cibiendo ~us hllber~f:' integras por n~o de los regi-
mientos de referva de dicha arma, en la forma reglamen·
~~. '.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1900.
AzCARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propueFto por el general de
de división, destinado en el Cuarto Militar de S. 1\[, D. Ha-
món Echagüe y Méndez Vigo, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha 8er-
vida dil'poner que cese en el cargo <le nyudaute de campo
p.e1 citado oficial general el comandante ele Infanteria Don
Manuel Prieto y Valero.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1900.
AZCÁRRAS:A
Señor Cllpitan general ne Castilla la Nue~a.
Señores Jefo del Cuurto Militar de S. 1\1. y Ordenador de
pagos de Quena.
..-
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni:lo lÍ, bien nombrar
ayudante de campo del general de divi~ión, destinado en su
Cnnrto Militnr, D. Ramón EchaRüe y l\Iénrlf'z Vigo, al co-
ffiand:mte de Infantería D. Luis Jiménez Pajarero y Velasco,
que en la actualidad pertenece al regimiento Infanteria del
Rey núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efpctos cOl1Riguiellt~s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~3 de abril de HJOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de GÚerra.
~-
.E:xcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombl'e de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudantes de campo del teniente general D. Ignacio Pérez
Galdós, capitán general de las if'las Canarias, al caritón de
Artillería D. Guillermo Camacho y González, ayudante de Ór·
denes que era del citado general en su anterior situllción, y
il. ]03 capitanes de Infanteria D. Francisco Rosa Falcón, que
pertenece al batallón Re¡;:erva de Canarias núm. 1 y D. Camilo
Hernández ·Lecnona, destinado actualmente en la Capitania
general de dichas islas.
De real orden lo digo!Í V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1900.
AzcARRAGA
Señor Ordenador de pagos de GueITa.
Señor G.'1.pitán general de las islas Canal'Ías.
-.-
SEOCIÓN DÉ 1i:STADO :MAtOn y ÓAM:P.Á~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. a este
Ministerio en su escrito de 14 del mes actual, la Reina Re-
f!éute del Reino, en nomtlre de su Augusto Hijo ,el RI'Y (que
, Dioí! guurde), ha tenido á bien nombrar gobexnador militar
lde la provincia y plaza de Cuenca; con arreglo á lo di.l:lpues-to en el real decreto de 7 de oCtubl:8 de 1895 (O. L. núme4
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ro 332), al coronel de Infantería D. Arturo Castellar y Velar·
de, jefe de la Zona de r(lclutamiento de aquella plaza.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ctlpitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. ti este
:Ministerio en su escrito de 14 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar gobernador militar de la provino
cia y plaza de Albacete, con alTeglo á lo dispuesto en el real
decreto de 7 de octubre de 1895 (C. L. núm. 332), al coronel
de Infantería D. Joaquín Rojas Larré, jefe de la Zona de re·
clutamiento de aquella plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su CQnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches años. Ma-
drid 21 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXCEDENCIA
}1]xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi·
tió n ('ste Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el
('scribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en esa Capitanía general, D. Anastasio
Izquierdo Palomar, en súplica ele que se haga extensiva á los
eRcribiel1tes delmcncionado cuerpo la real orden de 20 de
marzo último (C. L. núm. 58), por In que se concede el pase
á la excedencia á los jefes y oficiales que 10 soliciten, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, Ee
ha servido desestimar la petición del recurrente, con arreglo
á lo consignado en la soherallu disposición de !) del mes
actual (D. O. núm. 80).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor qapitán general del Norte.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey q. D. g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los anticipos de
licencia para pasar al extranjero y viajar cn buques mer-
cantes, concedidos por V. E. durante el mes de marzo próxi-
mo pasado, en virtud de los facultade!:l que le otorgan 1013
disposiciones vigentes, tí los individuos sujetos al servicio mi·
litar, comprendidos en lal:l relaciones que remitió á este Mi-
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos' años. Madrid
21 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
k:leñores Capitanes genernles de lus regiones.
.. -
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SECCIÓN DE INFANTERÍA.
EXCEDENCIA
Oircular. Excmo. Sr.: No existiendo personal exceden-
te en la clase de primeros tenientes de la escala activa de In-
fantería, el Rey (q. D. g ), y en su nombre la Reina Regen~
te del Reino, se ha servido desestimar laa instancias que los
oficiales del mencionado empleo han promovido en solici·
tud de pasar á la excedencia, los cuales deberán atenerse á lo
que preceptúa la real orden de 9 del actual (D. O. núm. 79),
en la que se detallan las situaciones que aquellos pueden
pretender. Es al propio tiempo.la voluntad de S. 111., se
manifiste á V. E. que deje sin curso cuantas instancias pre·
senten en lo sucesivo con tal objeto los de la referida clase,
siendo igualmente aplicable esta disposición ti los segundos
tenientes de la expresada arma y escala.
De real mdan lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 del corriente mes, promovida por el pri.
mer teniente de la escala activa del arma de Caballería don
Florencia Gómez Rodríguez, con destino en la Comisión li-
quidadora del regimiento de Bayamo, afecta al de Cazadores
de Villarrobledo núm. 23, en solicitud de cesar en dicho
destino, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Heina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita. Al propio tiempo, se ha servido resolver que el
segundo teniente de la reserva retribuída D. Fernando Orte·
ga y Durán, perteneciente al regimiento Reserva.de Badajoz
núm. 2, ocupe la vacante que aquél deja en la citada Comi·
sión, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 20 de
marzo último (D. O. núm. 62).
De orden ele S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Uapitáll general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
URÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 1.0
de noviembre último por el guerrillero que fué de Cuba
Felipe Fernández Delgado, con residencia en Zamora, en sú-
plica de abono del resto de sus alcances; y teniendo en cuen·
ta que el recurrente se acogió á los beneficios del arto 2. o del
real decreto de 16 de marzo de 1899, y por tanto ha percibido
ya la cantidad correspondiente como saldo definitivo de BUB
liquidaciones, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De reltl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja•
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. SUELDOS. HABERES Y GRA'rIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó Ii.
est.e Ministerio en 19 de enero último, promovida por el pri.
mer teniente que fué de voluntarios de Filipinas D. Manuel
Vandevalle y Pinto, en súplica de que se le agregue á cuerpo
pam el percibo de pagas de repatriación, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por haber pasado con
exccso el plazo hábil para esta clase de reclamaciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en ;)
de febrero último por el teniente de Voluntarios moviliza-
dos de Filipjnas D. Manuel Laguna López, con residencia en
Huesca, en súplica de abono de las pagas y medias pagas de
repatriación como :.í los demás de su clase y procedencia, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por ha-
berUl. hecho después de tramcul'l'ido con exceso el plazo há-
bil para es~a clUl,e de reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Aragón.
lDxcmo. Sr.: Bn vista de la instancia promovida en 18
de febrero último por el capitán que fuá de Voluntarios de
li'ilipinns D. Eugenio Casado Rodrigues, con residencia en
e~a capital, en súplica de que se lo agregue á cuerpo para
el percibo de pagas de repatriación como á los demás de su
clase j" procedencia, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Heino, so ha servido desestimor la peti-
ción del interesado, por haberla hecho después de transeu-
n'ido con exceso el plazo habil para esta clase de recia·
maciones.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de GaliciR.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 18
de febrero último por el primer teniente que fuá de Volun·
tarios de Cuba D. Rodrigo Alcá Coro, con residencia en
<Jangas de Onis (Oviedo), en súplica de abono de las pagas y
medias pagas de repatriación como Á. los demá¡¡ de su clase
y procedencia, el Rey (g. D. g.), Y en su 1"lombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por haber transcurrido con exceso el plazo hábil
para esta clase de reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mnchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
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Excmo. Sr.: En vista de la iustancia que V. E. cUr~ á
este Ministerio en 24 de juuio último. promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva de I1Üantería D. Fe·
derico Lloréns Sánehez, en súplica de abono l~~ pagas de
navegación; teniendo en cuenta que cuando el int.~resado
regresó de Cuba á la Peninsula en clase de sargento doi pti-
!ller batallón expedicionario del regimiento Infantería de
Asturias, era ya oficial, en razón ti que por real orden de 20
de abril de 1899 (D. ,O. núm. 90), se aprobó la concesión del
empleo de segundo teniente de la e~cala de reserva, hecha.
por el Capitán general de aquella Antilla, por los servicios
que el recurrente prestó en hl misma hasta fin de ugasto da
1898, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la. Reina Regente del
Reino, se ha servido resoher que el interesado tiene derecho
ti las dos pagas que, á razón de cuatro quintos del sueldo de
su empleo en Ultramar, 'solicita como de navegación, no
percibiendo las consecutivas á los dOB primeros meses de su
alta en la Peninsula, y reintegrando al 'resoro las cantida-
des que como haber y auxilio de marcha pE'rcibió 01 efectuar
su embm'co. . ..
Dé real orden lo digo V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cnstilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de GU€l'ra y Jefe de la. Comi¡;iól1
liquidadora de la Intendencia militar de Cnbt~.
..-
SECCIÓN DE ADlaNISTBACIÓN UILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que los ;ides y
oficiales de Administración Militar comprenuidos en la re-
lación siguiente, pasen á servir los destinos que en la misma.
se les señalan.
De real orden lo digo lÍ V. E, ptU'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añm:. Madrid
23 de nbriJ de 1900.
Seflor Ordel111UOr de pRgoS de GUerra.
Señores Oapitanes genel'ules de la primera, f:lcgúndll, 1t:I'cern,
CUfll'tit, quintu, fOéptima y octava regiOIlE'I:'.
Relación que se cita
Comisarios de guerra de primera clase
D. l\Iiguel Soto y Brava, elel tercer establecimiento de re-
monta, :i lo fábrica ele pólvora de Gl'Ilnadn, como inter-
ventor.
» Adolfo López Acedo, lle la fúbrica dc pól,ol'll de Grana-
da, á la Capitanía general de Andalucía.
Comisarios de guerra de segunda clase
D. Manuel López Funes, de la Capitania general ue Andalu-
cia, al tercer establecimiento de remonta, como inter-
ventor.
» Manuel López llago, excedente en la cuarta región, á
continuar ,en la misma situación, prestando servicio en
la Comisión liquidadora de ht Intenclencia militar de
Filipinas.
» Juan Romeo y Abarca, de la Comisión central de l·emon..
ta de Artilleria, li la Capitania general de Castilla la
Nueva. .
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D. Vicente Viqueira y Flores Calderón, de la Capitanía ge·
nernl de Om,tilla la Nueva, a la Comisión central de re-
monta do Artillería, como interventor.
Oficiales primeros
D. Manuel Hodrigul:'z nosch, a¡;¡cendido, del parque de Arti-
llería de AI~eciras, ti situación de excedente en la !"e·
gunda región.
~ JOEé Puiggari Cerveró, excedente, con destino en la
Ordenación de pngos de Guerra, á continuur en la mis-
ma situación, prestando servicio en la Comisión lí-
quidadOl'a de la IntendenCÍtt militar de Filipinas.
~ Miguel Simón l\Inrtin, excedente, prestando servicio en
la Oomisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas. á continuar en la misma situación, prestan-
do servicio en la Ordenación de pagos de Guerm.
» Rafael :L\Iorell y Terry, de la fábricn de pólvora de Gru·
nada, á In Capitanía general de Andalucía.
» Juan Madroñal y l\Iedina, de la fábrica de pólvora de
Granada, á continuar en la misma como·encargado de
efectos.
Oficialt's segundos
D. Domingo Fernández Fuertes, del Establecimiento central
de los servicios administrativos, á la Ordenación de
pagos de Guerra.
» Enrique Rivera é lrañeta, üe la Capitanía gcnr>ral de Cas-
tilla la Nueva, al Establecimiento central de los servi-
cios administrativos, como auxiliar.
>\ Carlos Oliote l!'ernúndez, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á la Capitanía gpneml de Valencia.
S> Fedprico Alon!"o Zarzuela, de la pirotecnia militar de Be-
villa, á la Capitanía general de Andalucía.
» Mnnuel Dínz Gavira, de la Cnpitanía general de Andulu-
(~ia, al parque de Artillería de Algecil'ltf4, como encar-
gado dH eroctos y de caudales.
5> l",uia Rodríguez Oontreras, de la Capitanítl general de An-
dalncta, Ü, la fábrica de pólvora de Grunada, como pa·
¡.!;ador,
Oficiales terceros
D..Juan Hodrígnez "tuirós, de la Ordenación de pagos dc
Guerra, !Í la Oapitanía general de Castilla la Nueva.
5> Ramiro Lóppz Pél'€z, de la Ofipitania general de Galicia,
á IH de Oastilla la Vieja. •
t Ehtdio Ramirez Oenarro, de la Oapitanía general de Ara·
" " gón, tila Ordenación de pagos de Guerra.
l> ;José'Calzada Bocio, de la Capitanía general de Andalllcín,
, á la pirotecnia militar de Sevilla, como auxiliar.
Madrid 23 de nbril (le 1900. AZCÁRRAGA
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista dl?l escrito que V. E. dirigió á
este 'l\Iillbtp.rio en 2:3 de mlll'ZO tí1t.imo, acompañando el del
comandante exento de lllgeilieros de eFa pInza, en 1"1 qne
exponitt la,s dificultades que se prel'lcntaban para adquirir
las madera¡;; de pino y losas de Tarifa, al precio que han
regido paro. las dos rmbMtns celebradas sin resultado, según
disJlllsO el¡'pal dpcrato de 20 de diciembre próximo pasado
(D. O. núm. 293), el.Rey (q. D. g.), yen su nombre laUcina
Hegente del R<:'ino, ha tenido á bien autorizur la compra
directa de dicho!; muteriales, que se necesitan Vara las obras
dl:¡ esa comandancia durante cuatro años, á los precios que
tengan en el mercado.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. 'E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
SeilOr Comandmlte general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REERGAKCHE
Excmo. Sr.: En viFta de la instancia que V. E, cursó ti.
este Ministerio en 30 de enero último, promovida por el
guardia primero lle la comaiulancia de Gerona, de ese insti-
tuto, José Font Peix, en f-úplica de abono de la diferencia
del menor al mayor plus de reenganche devengado desde
1.° de marzo de 18US á fin de junio del mismo año, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el abono que solicita, y
di:"poner que la mencionada éomandancia formule la co·
rrespondiente reclamación, en adicional al ejercicio cerrado
de 1898·99, cuyo importe se comprenderá, deRpués de liqui-
dada, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real ordp,n lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo, Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Jaén, do ese instituto, en instan-
cia qu~ V. ID. cursó ti, e¡,te ~Iinisterio <:'n 30 de enero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bÍf'll autorizar á la expresada comandancia
para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, recIa·
me para los individuos comprendidos en la siguiente rela-
ción, que empieza con el sargento Victoriano Morera Manzano,
y termina con el guardia Isidoro Lafuente Castillo, los deven·
gos que á cada uno se señalan en la misma, no autorizándo-
se la reclamación referente al guardia Francisco Jiménez
Gálvez, por no tener reconocido compromiso de reenganche
con premio, para el cual deberá ser propuesto ti la Inter-
vención general de Guerra desde la fecha en que cou arre·
glo ti,.10 dispuesto en el art, 32 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239), cumpla, ó haya cumplido,
el empeñ,) que debió haber contnlido en fin de febrero de
1898 "in opción á dicho beneiicio, por no hallarse entotices
comprendido en la real orden de 4 de julio de 1893 (C. L. nú-
mero 241); debiendo comprenderse el importe de la adicio·
nal de referencia, despuéJ:l de liquidada, en los 'efectos del
apartado e del arto 3.° de lit vigente ley de presupue$tos.,
De real orden lo' digo á V. E. para su conoóimieúto y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
V.O. núm. 89 24 abril 1900
Relación que S8 cita
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: , ,Pl'f'mio del 2.0 periodo de reenganche
Sargento .•••.... :Victoriano Morera Manzano .•...••. \ desde 1.u de diciembre de 1898 á fin de
, { junio de 1899.
;'!demdell.ex id. de id., correspondiente á\I'~~n enero, f"brero y mar·
1
1
' \ los meses de diciembre de 1898 y abril zo de 1899 disfrutó
Otro ... , .•...••• Jose Romero Martinez •••••• ·····'·í d~ 1899 Y ~e12.o_per!odo de mayo y ju· \ li~encia como repa~
¡. 1110 del últlIno ano citado...•..•.. , •• '.. tnado,
\ (PlUS de reenganche desde el 20 de enero del .
" ',. 1899, que embarcó pura la Peninsula á(En mar~o y a~rJl ~e(iuar,ha. , ••.•••• EnrIque Torres Alonso .•.•••••••• ',' fin de febrero siguiente y de mayo y jU-)' 1899 dI~frut? licenciaI ' 1 l' - como repatrIado.I \ nIO (e mIsmo ano., ••• , ••..•.• '. , .•.
l ¡Idem de id. desde el 22 de enero de 1899,; (.
I r' , que em}Jarcó para la Peninsula, á: fin delEn marzo,de 1~99, ~1IS-Otro ..•.•.••..• Manuel \l1lalva ValbrI110..••••. ,. '(' febrero siO'uientey de abril mayo y J'u-\' fL'Utó .licencIa, cumo! . " -" repatrIado. -j mo del, nlIsmo ano•••.•..:.: ..•....• :
1 ¡ldem de Id. de,O'50 pesetas dumos, desde/En enero, febrero y mar·
Ot i·· , el 30 de nOVIembre de 1898. que embar.) zo de 1~99, disfl'Utó
,ro .......•••. ¡José MadrIgal Martlll •••.•••..••• ,) có para la Penúlsula, á fin de cliniembre licenciac:)morepatda~
'j' r f'iguienteydeabrU, mayoy jnniode189~. do.
, . \plus de reen~anchedesde el 22 de eneroI
Otro ¡IsIdOrO Lafuente CastIllo •••••1 de 18~9 á fin de junio del mismo año. \
:Madrid 21 de abril de 1\:)00, AZtJÁRRA(~.\
~
Excmo. Sr.: En vir,ta de la instancia que V. E. curE'Ó á
efte Minil:'terio en 26 de enero último, promovida por el sar-
gento del batallón Cnzadores de Alfonso XII núm. 15 BIas
Semelis Cases, en súplica de llbollO de la gratificación de
continuación en filas desde 1.0 de marzo de 1897 á fin de
junio de 1899, con excepción de los meses do abril, mayo,
junio y julio de 189R, en los que disfrutó licencia á su re-
greso de Ultramar, el H.ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien conceder al interesado
el abono de la expresada gratificación, devengada desde
1.0 de llorH de 18B7, mes siguiente al en que cumplió los
tres años de servicio activo, hasta fin de marzo de 1898, en
el primer batallón expedicionario del regimiento Infantería
de Vizcaya núm. 51, y desde l.0 de agosto del último año
citado á fin de junio de 1899, en el cuerpo á que pertenece,
y disponer que éste y la Comisión liquidadora de aquél,
formulen las correspondientes reclamaciones, en adicionales
á los ejercicios cerrados á que afectan, cuyo importe se com-
prenderá, después de liquidadas, en los efectos del aparta-
00 C del arto 3. 0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu·
.drid 21 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sfñores Capitán general dc la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 dé enero último, promovida por el
Rargento del regimiento lnfnnterir\ de Albuern núm. 26
Vicente Nioolau Luoas, en súplica de abono de ]n grntifica-
oión de eontinúución en filas desde l,0 de alJl'11 de 1897 ti
fin de junio de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, hu tenido ti bien concedel' al inte·
re<:ado ell1bqn~ de la expresada gratificación, devengada á
razón de 15"pesetas mensuale", desde 1." de abril de 18D7 á
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fin de marzo de 1898 y en mayo y junio de 1899,Yde 21'50 pe·
setas desde 1.0 de abril de 1898 ti fin de enero de 1899; care~
ciendo de derecho ti ella en los meses de féorerü, mm'Z') y
abril del último año citado, por h:tber disfrutado en ellos
de licencia ti su regrel:1o de 1Jltrnmal'. Es ul'imismo la vo~un·
tad de S. M., que la Comisión liquidadol'U.del primer bata-
llón expedicionurio dd mencionado regimiento y el cuerpo
á que pel'tenece,forroulenla correspondientes reclamaeiolles,
en adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan, cuyo
importe se comprenderá, después de liquidadas, en los efec·
.tos del apartado (J del arto 3.0 de la vigente ley de pre.
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
21 de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de enero último, promovida por el
sargento del batallón Cazadores de Cataluña núm. 1, Justo.
Jiménez del Río, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas desde 1.0 de abril de 1896 á fin de
noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Rrgente del Reino,ha tenido á bien conceder al in-
tereHado el abono de la expresada gratificación, devengada á.
razón de 15 pesetas mensunles, desde 1.. de abl'íl de 181:16 á
fin de marzo de 1897 y en el mes de noviembre, de 181)8; y
de ::12'50 pesetas desde 1.0 de abril de 1897, á fin de octubre
de 18H8; y di8pomr que el rep;imiento lnfanteria de Anda~
lncín núm. 52, el cuerpo !Í. que pertenece y las Comisiones
liquidadoras Llel batallón provisional de Puerto-Rico m\me.
ro [) y segundo batallón del regimiento Infantería de la
Habana núm. 66, l'eclnmen, respectivamente, los corret'lpon•.
dientes devengos en la forrol} regll.lmen.taria.
De real orden lo digo á V. E> para su conocimfento 'Ji de.
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Señores Capitanes generales de la regiones, islas Baleares y
Canariafi y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Excmo. Sr.: Para fines' de justicia, y á petición del Ca-
pitán general de Cataluña, sírvase V. E. manifestar á este
centro si en esa región se ha recibido la causa instruida en
las islas Filipinas contra Pedro Casarme y otros, por robo en
cuadrilla y homicidio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de abril de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Manuel Maria Marcos, tutor de D. Juan Lacy Garnacho,
en solicitud de que á éste, á quien se le concedió por real
orden de 8 de julio de 1899 (D. O. núm. 150), el totarde la
pensión anual de 1.725 pesetas, qne le corresponde como
huérfano del coronel de Caballería, retirado, D. Juan, se le
satisfaga además la mitad del indicado beneficio, que se le re-
servó para cuando lo pretendiera en forma al señalar la otra
mitad por real orden de 5 de septiembre de 1898 (D. O. nú-
mero 198), á su hermana D.a Maria Lacy y Soler de Comella,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformid~dcon lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marml1. en 21 de marzo próximo pasado, ha tenido
ti bien ncceder á lo solicitado, disponiendo conseouentemente
á lo resuelto en la segunda de las mencionadas reales órde-
~es, que Re abone al interesado la mitad de la susodicha pan-
81ón, ósea 862'50 pesetas anuales, á partil' del 16 da diciem~
bre ~e.1897 hasta el 30 de octubre de 1898, en que empezó :i
perclbll' el total del beneficio, haciéndosele tal abono por la
Delegación de Hacienda donde tiene consignados sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2t de abril de 1900.
1 . AzCÁRRAGA
. Señor OapiMn general de Castilla la Vieja.
Sf'ñor Presidente df'l C01wejo Supremo de Guerra y MnriulI.
I
1 Excmo. Sr.: En virtud de lo c!etcJ'llliUlldo en el real de-
l creto de 4 de aoril del nuo próximo pas:ldo (D. O. núm. 75),
; y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supretuoi de Guerra y l\larina en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
i y.en su nombre la Heina Regente del Reino, ha tenido á bien.
1
, d¡¡.;poner que la pensión anllal de 1.125 pesetas, que con el
llllmento de dos por Una fuó Reiialada por real orden de 31 de
1
, agosto do 1896, sobre IIlR cajnA de FilipinnFl, ft n.a Ana Millim·
champ y An.der~ón~ en COIlC<,ptO de viuda del comandante de
lnfantel'Ílt D. EI1l'J(IUC lIfenduzlt y /::l!llJon!1, se abone á la inre-
resnda, dcsd\' 1.0 de ('llera <.le 1Rlltl, por la Administración es-
. peciol de Hacienda de Uuipúzcoa, sin tnl aumento, ó sea en
el susodicho importe de 1.125 pt'setlls ll11.unlea, é illterin per-
"
1l181:ezca en dioho e.atado, ce~an~o?l mismo .dia; 'previa liqui·
daOlón,. en el perCIbo de su relendo anterlOr seúa.lamiento;1~ebie'ndo q'uedar fl"uJetn. á las di~po!lfclo'nea dibtaOR13 por el
A¡.:OÁRRAGA
_.....- .......""...._---
Excmo. Sr.: :}iJu vista. de la instancia cureada por V. E.
t\. eE-te Ministerio en 3'del actual, promovida por el gnardifl
Ilegundo de la comandancia de Canarias, de ese instituto, Bu-
parto Montero Benítez, en súplica de reintegro de la cantidad
de 1)2'80 pe>:etn¡.;, que I'ntiFfi7.o (le su peculio por el pasaje de
¡.;u í'nmilitt desde Cehegill hasta AHoaute, al incorporarse al
citudo distrito, el Hpy (q. D. g.), Y en sn nombre la !teina
Regente del Reino, considerando al recurrent0 comprendido
en los preceptos de la r~al orden de 12 de llgosto de 1R9R
(C. L. núm. 278), ha tenido á bien acceder tí. lo solicitado,
debiendo hacerse ln reclamación eu adicionul al presupuesto
de 18\J9·900, la cual, una vez liquidada, Se1'a incluida en el
l,rimer proyecto de pl'l'~upuesto que se red[\(·te, como Obliga-
dOlles ele ejerticios cel"rt1dos que cal'eren de crédito legislotivo.
J)e rell.f orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos ailos. Madrid




Adior Dire( t 11' g'l1ertl de la Glltl'din, ÚlvtJ.
Señor Cn,pitán general del Norte.
Señores OapiMn general de la cna.rta región y Orrlenador
d<:' pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta r('gioneR
y Ordenador de pagoa de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistnde la instancia que V. E. cursó á
este l\Iinisterio en 20 de enéro último, promovida por el pri.
mer teniente del reginüento Infantería de Bailén núm. 24
D. José Sánchez Palmero, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas que devengó desde 1.0 de agosto
de 1894 á fin de junio de 1895, ¡::iendo sargento del regimiento
Infantería de' A.lfonso XIU núm. 62; y resultando que el in-
tereEado lo tiene acreditado con fecha 18 de junio de 1896 en
el primer batallón del mencionado regimiento, desde 1.0 de
agosto de 1894 á fin do mayo de 18H5, el Rey (q. D. g.), yen
. su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido li bien con-
cederle el abono de la expre¡::ada gratificación, devengada á
~azón de 15 pesetas mensuules en los de abril, mayo y junio
de 1895, y disponer que la Comisión liquidadora del men-
cionado primer batallón del regimiento Infantería de Al-
fonso XIII, formule .la correspondiente reclamación, en adi-
ciOnal al ejercicio cerrado de 1894 95, cuyo importe se com-
prenderá, después de liquidada, en los efectos del apartado C
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
mt\s efectos. Dios gnal'de á V. E. muchos años. :Madrid
21 de abril de 1900.
:mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
© Ministerio de Defensa
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Ministerio de Hacienda respecto á. las pensionistas residentes
en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di~s guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
AzcÁRRAGA
Señal' Capitán general del Norte.
Sefior Ilresidente del Consejo Supremo de Guena y Marinll.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien. disponer que la pensión anual de 1.125 pe·
setlls, que con el aumento de peso fuerte por sencillo, fué
señalada por real orden de 15 de marzo de 1888, sobre las ca·
jas de la isla'de Cuba, á D.a María del Carmen Ramona Mar~
tínez de la Torre, en concepto de viuda del comandante de
Infantería, retirado, D. León Querol y Roda. se abone á la
interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de
Hacienda de la'pro'Vincia de Barcelona, sin tal aumento, ósea
en el susodicho importe de 1.125 pesetas anuales, é ínterin
permanezca el1 dicho estado; cesando el mismo día, previa
liquidación, ('n el percibo de su referido anterior señala-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." María Teresa Escolano y Araguas, viuda de las segundas
nupcias del comandante de Infantería, retirado, D. Ramón
Plasencia y Verea, en solicitud de pensión por fallecimiento
de su citado esposo; y resultando que éste contaba más de 60
años de edad cuando contrajo matrimonio con la recurrente;
por lo cual carece ésta de derecho á pensión, sin que lo ten-
~a tampoco á pagas de tocas, puesto que habiendo fallecido
el causante en 1879, han transcurido con exceso los cinco
años que prefija la ley de contabilidad para la' prescripción
de loa créditos cuyo reconocimiento y liquidación no se solio
cite dentro de dicho plazo con la presentación de los do-
cumentos justificativos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del ca-
n'iente mes, se ha servido desestimar la instan,cia de la refe-
rida interesada,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V.I1:. muchos años. Madrid 21
<le ahril de 1900.
AZCÁRRAGA
8efíor Capitán general de Castilla la Nneva.
8e~O'r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo, Sr.: En virtud de lo determinado en el real de1
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con arre·
glo á. la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 29 de
abri\ de 1886, sobre las cajas de Filipinas, á D.a Teresa Fer-
nández Torralva, en concepto de viuda del teniente coronel
graduado, comandante de Infantería, retirado, D. Teodoro
Díaz Trenzado, se abone á la interesada, desde 1.o de enero
de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, reducida al importe de 1.200 pesetas anuales, que es
la que le corresponde como comprendida en las leyes de 25
de junio de 1864,16 de abril de 1883 y real orden de 4 de
julio de 1890, é ínterin conserve su actual estado; cesando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo ele su referido
anterior señalamiento. .
De real orden lo digo á V.,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de t1uerl'a y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, dc acufl'do con lo informado por el Con-
sejo Supremo de G-uerl'a y Marina en-6 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á D.a Manuela Miranda Gay, en con.
cepto de viuda del capitán de Infantería, condecorado con la
cruz de primera clase de Maria Cristina, D. Servando JHeana
Gamundi, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 CC. L. núm. 278);
la. cual pensión se abonará ti la interesada, mientras perma.
nezca en dicho estado 1 por la PIIgadnría de la Dirección .ge~
neral de Clases Pasivas desde el 5 de enero del año actual,
siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '21
de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi~
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 7 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del ~eino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 825 pesetns y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abonable éstt-t
última por las cajas de las islllS Filipinas, que por real orden
dQ 17 de diciembre de 1894 fué concedida á D.a Estanislada
TroncosQ Aquiriano, en concepto de viuda del capitán de In-
fnnteria D. Francisco ,Tofré Abelar, se acumulen formando
solo beneficio, impul'tante 83~'38 peRetaR anualeEl, quo des-
de 1,0 de enero de 1899 se nbonará. la interesada, por la Ad1
ministración especial de Hacienda de Alava, ínterin perma~
nezca en su rrferido estado, previa la correspondiente
liquidación.
lJe renl orden lo digo á V. E. 'para 'I1U- cOÍlóMmiento ,
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AZCÁRRAGA
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'Virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo tlupremo
de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.o. Redempta Dominguez Rubio, viuda del se.
gundo teniente de Infantería D. Antonio Cm'mona Aranda,
á quien por real orden de 30 de junio de 1898 le fué conce-
dida la pensión anual de 400 pefwtas, abonable por las cajas
de la isla de Cnba, con el aumento de dos pesetas por una,
contilllle percibiéndola dicha interesada, en elmiRmo expre.
fludo importe, con Elólo la bonificación del terdo de la refe-
rida cuntidad, ósea 133'33 pesetas, que acumulados ambos
brnefic.ici08, formnn un total de 533'33 pesetas anuales, qn6
desde 1.o de enero de 1899 se satisfará á la misma, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, ínterin
permanezca en su actual estado, previa la correspondiente
liquidación, queuando sujeta á lns diflp0l:liciones dictadas por
el Ministerio de Hacienda respecto á las per.sionistal:l re8iden~
tes en el extranjero y debiendo continuar descontándosele el
importe de las pagas de tocas que tiene percibirlas, si es que
quedase alguna cantidad por satisfacer de las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev:a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 821'25 pesetas y la bonificación del tercio
de dicha cantidad, ó sean 273'75 pesetas, abonable esta últi-
ma por las cajas de las islas Filipinas, que-por real orden de
2 do marzo de 1894 fué concedida á D.a María del Rosario Pre·
ciado y García, en concepto de viuda del primer teniente de
Infantería D. Antonio Mejias Ol'ellana, se satisfaga á la in-
tereE'uda desde 1.0 de enero de 1899, reducidos ambos bene-
ficios á sólo 1.000 pesetas, según dispone el referido real de-
creto, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, ínterin permaneZctt en su indicado estado, previa
la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Beñor Capitán general de GaUcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:Excmo. 1:31'.: }ljn virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo 8upremo de Guerra y Marina
en 3 del corriente mrs, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Rt'ino, ha te-nido á bien disponer que la
pensión anuol de 625 pesetas y la bonificllción del tercio dé
dicha cantidad, ó s("an 208'33 pesetas, abonable e8ta última
por las mjlls de la isla de Cuba, que por real orden de 8 de
agoEto de 18HO fué concedida á D,a María Pais García, en con-
Cf'pto de viuda del capitán de Infantel'ia D. Manuel Paleo
Perna, Ele acumulen formando'un solo beneficio, importante
833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enE'ro de 1899 se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Ll1go, ínterin permanE'zca en su referido esta·
do, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y de·
más efectot'l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud (/e 10 (letérminado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de confürmi(iad con lo expuebto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
:ro en su nombre la Rt-'inR Regente dE'l Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a Guillermina Caridad Rubio de Mena, viuda
del capitán de Infantería, retirado; D. lJ:ustaquio Asensio
Grajera, a quien por real orden de 1.0 de julio de 1896 le fué
conc«:dida la pensión anual de 625 pesetas, abonable por las
cajas de la isla de Cuba, con el aumento de dos pesetas por
una, continúe percibiéndola dicha interesada, en el mismo
expresado importe, con sólo la bonificación del tercio de di·
cha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, que acumulados ambos
beneficios forman un total de 833'33 pesetas al año, que
desde 1.0 de enero de 1899 se satisfará á la misma, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, ínterin
pel'manezca en su actual ebtado, previa la correspondiente
liquidación, debiendo quedar sujeta á las disposiciones dic·
tadas por el M;inisterio de Hacienda, respecto á las penE'io.
nÍbtas residentes en el extranjero.
ne real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
Betíor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñol' Pl'11sidente dl'l ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general del Norte.
Señm' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
dE'más efectoF. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel San Miguel Navarrete, padre del cabo quefu& del
ejército de Cuba, Pedro San MIguel Román, en solicitud de
l1:lejora de la prnsiól1 <le 182'50 pCFeh\Fl anllnl('I'\, COl·l'Cl.'lpOn-
diente nI empl<'o de soldndo, qne le fué concedida por real
orden d(\ 5 de ngoí'to de 18nS (D. O. núm. 173); y resultando
probado por lós documentos uportudos de nuevo al expedien-
te que con efecto el causante di!'lfl'utuba á su fallecimient~el
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de· referido empleo de cabo y no soldado, el Rey (q. D. g.), Y en
el'eto de 4 de abril de HMl (D: O~ núm. 75), y de confol'mi~ad t~u nombre la Beina RE'gente del Be.ino, de acuer,10 con lo
con lo eXlJuesto por el OOllseJo Sapr,emo de Guerra y<Murma mformado por el' Consejo Supremo de Guerra y Marina en
~ .,..... ". . ~.... ., ~ .'."'\ .. .... , .... .
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3 del mes actual, ha tenido á bien acceder á la mejora soli-
citada por el interesado, y en su virtud concederle la pensión
anual de 273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896, la cual pensión se abonará al
mismo por la Delegación de Hacienda de Granada, á partir
del 20 de diciembre de 1897, pero con deducción, desde la
propia fecha, de las cantidades que hubiese percibido por
cuenta de su anterior menor señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
eeñor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Joaquín Lahoz Oostey y consorte, padres del soldado que fué
del ejército de Cuba Joaquin Lahoz Sancho, en solicitud de
pensión; y como quiera que el fallecimiento. del causante
ocurrió el año 1891 y los beneficios de la ley de 25 de julio
de 1996 sólo alcanzan á las familias de los individuos del
Ejército fallecidos del vómito en dicha isla, con posteriori-
dad al 24 de ~ebrero de 1895,81 Rey (q. D. g.), yen SU nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-·
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la instancia de los refe-
ridos interesados, por carecer de derecho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infol'mado por el Con-
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á Mariana Caramanzana García, en.
concepto de viuda del soldado que fué del ejército de Cuba,
Gerardo Cordero Bermejo, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que le corresponde como: comprendida en la ley de 15
de julio de 1896 (C. L. núm. 171); la cual pensión se abona·
rá á la interesada, mientras permanezca en dicho estado, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, ti
partir del 26 de octubre de 1896, siguiente dia al del óbito
del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardE! 11 V. E. muchos años.· Ma·
drid 21 de abril de 1900.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Prea~dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo ~Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren·
didos en la siguiente relación, que empieza con Antonia
Abelló Ferrer y termina con Luisa Sandarrubias Tello,
por los conceptos que en la misma se indican, las pen-
siones anuales que Be les señaláñ, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensione!
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la suso-
dicha relación, desde las fechas que se consignan; en la in·
teligencia de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaraoión en favor del que eobreviva, y 1M viudas mi\mtrM
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1900.
AzcÁRRA<U
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regionetil.
1&lacl6n~ I! cita
.. a ,. • -----.-----:.~----------------
AZ{l.!:mlA.G...
5018 julio 1860 '" ,1 14ldicble , .. !1899ISalamllnca.•...... , .• ¡Olmeda•.•••••••. ·lSalamlli\.C~'













IlIlSIDICIIOIA DII: LOS Il\'Tanzi:tAOOl!l
Afio
1897IBurgos Machórrl\s Burgos.,
1899ICorufia ..•.• , .. < •••• San Pelayo'•••••••• Corufia.,
1896 Salamanca .••.•..•..• Cilleros el Hondo •• Slllamanea.
PlI~aduría de la Direc-) .
1809{ Clón general de Cla- ¡Coronl1da..••••••• , BadaJoz.
ses Pasivas••.•.• , •• )
1899Ivalencia•••.••.•.••• 'Icoflentes••••••••• Valencilb.
1899 Toledo .•.••••.••...•• Yepes Toledo.
1899 Valladolid Valladolid ..•••••• ValladoMd•
(Pagaduría de la Direc-
1899{ ción general de Cla-,Membrfo ...•••••.• Cliceres.
ses Pasivas.•.... , .. J
1900lCiudad Real.. •.•..... ICiudad Rllal .•••..• ICiudlld:Real.
1899lCórdobll , .•.• lCastro del Rfo••.•• ¡Córdobe:
¡Pagaduría de la Direc-j .
18991 ción general de CII\.~Snntlsteban del/Jaén.! ses Pasivas , Puerto•••••••••• j
19001 Avi.la .•...•.•..•..••• ICE!brel'os .••••••••• IAvila.
Hel
nORA
aliQUJI Dua IIHllIUB I -,
aL ABOIfO Delege.~ón 4e a•.uda de
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50lIdem 1 30Ienero .•••
50lIdem .. '" . . .. .. 16 sepbre...
50lIdem .. 2 dicbre ..•
5018 julio 1860•.. " 2'7 novbre...
50115 julio 1896 • .. 12 dicbre •••
50IIdem 1.0 novbre•••
50 [dem.......... '7 agosto•..
) 22 julio 1R91... 19 dicbre •••
6011i> julio 189/1,.. 21 ídem •...
6OIIdem 1 8Ienero ..
50115 julio 1896•.• '115Ij~liO" .••
50 [dem.......... 20 dlCbre .. ,
50115 julio 1896... 8Inovbre•. '1 1896 Barceloná..•. , .....• 'l~"'l'~' ~''''l''''''
50IIdem ..•..••. " 5lenero... '1 1900 Teruel •.•••••...•.... !.'l. :Martm del Río .• Ternel.
508 julio 1860 •. ,. 30 novbre••. 1899 Ciudad Real ..••.. , ,. Lns l"abores •••.... Ciudad Real.
501Id~m ..• , : •. . .. 25 novbre... 1899Isevillll••..• · ······1Villamllrtín., •••.. ·ICádíZ.
5018 Jnllo 18fI0 ..•• 19 octubre•. 1899 Zaragoza , Dll.roca o ••• ••• Zarllgo:¡;a.
lPagadUrfa de la Direc-l I .60IItlem... ..•.... 10 dicbre •.. 1899 eión general de Cla·~Garlitos..•..•••.•• Badajo".liIes Pasivas••.•....• }
501Idem ..•••..•. '120 ídem. .•• 1899 Cuenca •••.•...•••.•• \AlmOdÓVll.:tdelPinar Cue.n0a.
»fl2 julio 1R91... 6 enero•..• 1000 Guadalajara •.. "':''', Guadalajm-a ••••••. GUlldalajara.
25junio 1864YR.t. ~pa~adUriade la Duec'l . .¡¡O~ O. \J abril 186'7. 16 Julio•.... 1896 elón general de Clll-¡Madrld Madlld.
I






E MPLEOS y NQMBRES DE LOS CAUSANTES1 COliCJllDlIParenteaccoonlos
es.usantea
NO!fB&E8 DR LOS DlTERRSADG8
-----_·-----1 I .--.-
Madrid n de ahril de 1900.•
:Ant-oDia Abelló Ferrer.•••.....•.• Viuda.•.... Soldado, Angel Bermúdez Batalla..•.. 1 182
"IJ;nu;1~isco Badales Mufioz y Eusebia
Casado Goicoechea•••.••.•.•••• Padres Idem, Victor Pascual Badales Casado. '1182
GTegorlo Calca-rada Gallegoy Euge· , ,
't!.in Palmero Parra.•.....•...... Idem Idem, Elfas Calcerrada Palmero. . . . . . • 182
f'edro Cabez!lS Pinteño y Francisca
·tielIo Pére7.•... , _. • ..•...•.... Idem Idem, Diego Cabezas Bello.. " 1 182
Domingo Día?; Cerezo Padre.; Idem, José Díaz Mira .............••. 1 182
Ruperto Esteb2li. Calero é "Isabel
González 1todríguez'. .••.... ' .. IIdem Idem, Jerónimo Esteban González.. . • • 182
SebastiapEstévezBa:rrientosy Fran·
cisca Rodrfgl1el'l Manzano.....•. Idem ...••.• Idem, Juan Estévez Rodríguez....... . 182
• Agueda Escudero Infante. . • . . • . .. Madre viuda. Idm, Diego Pérez Escudero. .........• 182
'Ramón Fernitndell Cano y García
Diego y Claudia Martinez 8eptien. Padres Idem, Emilio Fernández Cano ~Iartínezl 182
J08quín GarcíaReiris y María Juana
Villar Sam)'fctro Idem .••.... Idem, José García Villar ...•••...•..• 1 182
Jacinto González Montero.. • • . . • .. Padre..•.... Idem, Angel González :\Ierchán. . . . . . • 182
Plácido Mal(l911ado Carmana y Ce.~ d Id J l'á M Id C 1
fe 1, C 1 O < d Pa res...... em, u 1 n a onado alvo....... 182r na ti H: relu o.•.•.......
Vicenta Muñoz Correcher .•.•.•.•. Madreviuda. Idem, Anselmo Pardo Mnfioz...•..... _ 182
Francisco Martí:l Almonacid ..•... Padre.••.••. Idem, Rafael Martín Ortega.......... 182
••a Filomena Olmedo y Loysele. .• Viuda ••...• Comandante,:O. Miguel Prieto Bretes •. 1.125
Ant~nioPaz/rejero Padre......• Soldado, Juan Paz Blázquez. 182
losé M." Pozuelo Carranza y Beatriz
Rodríguez Guzmán••..••...••.. Padres:•. , •• Idem, Leocadio Pozuelo Rodríguez....1 182
Francisco Perea Barea y Matilde
I!l~DdezGarcía•• " ••.••••. , .. " Idem ...•... Idem, Cristóbal Perea Méndez . . . • . • • • 182
Manuel Pardos Romea y Apolonia
Galana Gonzalvo. •. . . . • . • . • • .. Idem ..•.... Idem, Mariano Pardos Galarza ..... , . • 182
Exaltación Rodríguez Carrasco••.• Madre viuda. Idam, Clemente Mora Rodríguez. .•... 182
Francisco Romero Ra::nos y Jesusa
Gar!)ÍD GÓmell••••••••••.....• Padres...... Idem, Tomás Romero Gareía.•..••... 1 182
D." María del Pilar de la Riva y Ti-
najas o ••••• , •••••••• Viuda .....• Comanilante, D. Santos CollantesCarlónl1.125
















Señor Capitán general de Cataluña.
-
Relación que se cita
SECCIÓN DE ASt1N'l'OS GEN:ERALES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 23 de mar-
zo próximo pasado, remitiendo copia de la propuesta de re-
compensa que hace el comandante general de somatenes ar-
maJos de esa región, á favor de varios cabos é individuos del
mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se dén las gracias
en su real nombre á todos los cahos é individuos incluidos
en la siguiente relación, que principia con D. Agustín Masre-
rrer Solá y termina con D. José Ossó Catalá.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1900.
24 abril 1900
RETIROS
D. o. nlim. 19
•
lljftcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y:Marina en 6 de diciembre del
año último y 3 del mes actual, ha tenido á bien modificar el
señalamiento de haber provisional que se hizo al comandan-
te de Caballería D. Enrique Díaz y Tejero, al concederle el re-
tiro para Barcelona, según real orden de 22 de junio de 1899
(D. O. núm. 137), asignándole, en definitiva, los 84 cénti-
mos del sueldo.de su empleo, ó sean 350 pesetas mensuales,
que por sus años de servicios con abonos válidos le corres-
ponden; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, desde la fe·
cha de su baja en activo y previa liquidación del menor suel-
do que desde la misma fecha hubiere percibido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
21 de abril de 1000. .
AzCÁRRAGA
&ñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina. Clases NOMBRES
cmCULARES y DISPOSICIONES
Cabo de distrito. • • • • • • •. D. Agustin Masferrer SolA.
» José Rapolo Raventós.
~ Salvador Puig Sureda.
1 d · 'd . :t Martin Pagés Rosés.n IVl uo ••••••••••.•• ") J S l' G l'» uan o e e l.
i> Isidro Más Gibert.
» Jaime Vallvé Virgili.
Cabo de distrito..... . . •. » José Galcerán Pedret.
Individuo. • • . . • • • . • • • .. »Pablo Ciuraveta Pedrel.
Cabo de distrito. • • • . • • •. »José Ossó Catalá.
...,
-.-
SECCIÓN DE mS'l'RUCCIÓN y :BECLU'1'AllIEN'l'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el programa,
por papeletas, formulado por el colegio de ese instituto, para
la instrucción táctica de Caballería y que ha de substituir al
consignado en el vigente reglamento de ascensos de las clases
de tropa del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Madrid 21 de abril de 1900. AZCÁRRAGA.
Señor Director general de Carabineros. de la Subseoreta.ria '1 Seooiones d.e este Kinisteno '1 de
las Direociones generales
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 3 del mes actual, participando haber nombra-
do interinamente delegado de su autoridad ante la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Burgos, al tenien-
te coronel D. Fr·ancisco Lezcano Comendador, el Rey (q. D. g.),
yen sUllombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar el referido nombramiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .21 de abril de 1900.
AZCÁRRACU
Seiíor Capitán general de Castilla la Nueva.
SECCIÓN DE INJl'AN'l'ERíA
DOCUMENTACIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Los señores jefes de los cuerpos,
zonas de reclutamiento, regimientos de reserva y Comisio-
nes liquidadoras de los disueltos de Cuba, donde radique la
documentación de los individuos gue figuran en la siguien-
te relación, se servirán remitirla á la mayor brevedll.d, al
señor oolOnel del regimiento Infanteria de Soria núm. 9.
Ma~id 21 de abril de 1900.
El ,Tefe de la, Secelón,
Enl'ique Cortés
.. .,
© Ministerio de Defensa
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Relaciót~ que se cisa
D. O. nmn. 80
,
~ ll'echiL de BU destIno albtt8.116nOlases KOMBRES ~ Reempla~oa Día MM .Ilfio
.--
------Antonio Janina Rodriguez.•••.••••••••• 1
Antonio Mateo Ramirez •••..••••••••••• 1
Antonio Bueno Delva..•••..••••••••.•• 1
Antonio Rodriguez Herencia...•••.•.•.• 1
Antonio Cabanillas Sánchez .••••••••.•• 1
Antonio Talavera Ponce.•.•••••••••.••• 1 .
Antonio Rodriguez Marin•.•••••••••••. 1
Antonio Moreno Bánchez.••••••••••••• 1
Andl'és Francisco Villanueva •••••. " ••• 1
Antonio González Carhajal •••••••.••.•• 1
Antonio Ferrer Garcia ••••••••••••••••• 1
Antonio Bastomé Estévez ••••••••••.••• 1
Antonio Soto Vázquez.••••••.••..•••••. 1
Antonio López Muñoz .••••••••..••.•••• 1
Agustin Garcia González ..•.•.••••.•.•• 1
Baltasar Broncano Fernández•••••••.•.• 1
BIas Aguilar Segarra................... 1
Cristóbal de los Santos Durán ••. '•••••••. 1
Cristóbal Benitez Baz •••••••.••••• , •••. 1
Eduardo Mena López ~ •.•.•••••••••••.. 1 ..
Emilio Monfor Foch.••.•.•..•••••.•••• 1
Emilio Garcia López................... 1
Francisco Camacho Ayudante••.••••.••• 1
Francisco Vargón Badillo.••.••••••••..• 1
Francisco Jiménez López .•••••••••••••• 1
Francisco Hidalgo Romero..•••••••.•••• 1
Francisco Diaz Loriente .••••••••• ; ••••. 1
Franoisco Lumbrera Lucar .•••••••••••• 1
Francisco Castillo Rojas•••.•••••••••••. 1
Wrancisco Garcia Galn .•••.••••••••••• 1
Fernando Pérez Sánchez..........•.••••
."< 1~rancisco Cruzado Vila.••••••.•••.••••• 1
Franoisco Antonio Garcta •••.••.••••••• 1
Felipe Merino Alreciado.•••••••••••.••• 1
José Fanina Rodríguez•••.••• ; •••.•••.• 1
Llegados á la Habana ellJuan Mesón Giraldo ••••••••••••••••••• 1Soldados ..•......•... José Diaz IJ'Rra ••• , •••••••••••••.•••••• 1 25 de febrero de 1897 fébrer{) •••• 1897~osé Dominguez Borrero.•••••••••••••.• 1 en el vapor Buenosí 25
Juan Caro González.•••••.• ; .•••••••••• 1 Aires ..•............~osé Alcántara Rodríguez••••••••••••••• 1~\1an Revilla Sarmiento •••••••••••••••. 1
Tuan Romero Luque••••.••••••••••.••• 1
~uan Amat Vida!. •••••.•••••..•••••••• 1
Juan Bansolani Ponce••••••••••••••••.. 1
Juan Cabello GaIan •.••••••.•.••.•..••• 1
Juan Almenar Roselló ................. 1 IJoaquin Jiménez Arenas •••••...••.••.• 1
José Moriche Corbacho•••••••.••••••••• 1
Juan Ródenas Visuete ..••.••• '" •••••• 1
Juan Chillón Casado , ................. 1
Juan Cortina Ribueiro ••••••••••••••••• 1
Joaquin Diaz Landero ••.•••••••.•.••.• 1
José Navas Delgado•.••••••••••.•.••••. 1
J osé Arias Andonegui. •••.•• ~ •••.•.•.•• 1
José Alvaro Guillén ................... 1
Juan de Dios Martinez Camacho ••••.•.. 1
José González González ••••.•••.••••••• 1
Juan Antonio Galindo Garcia..•.••••••• 1
José Garcia Cubero •••••.•••••••.•••••. 1
José Albarraein Carbajal •• '•..••••••.•••. 1
José Borrego León••••••••••••.••.••••• 1
Laureano Duque Bejerano .•.••••••••••• 1
Miguel Villalón Andia ••• , .•••••••••••• 1
.., Marcelino González J iroénez •.•••••••••• 1
r Mariano Busquet Garrido .••••..•••••.• 1, .
.,... Manuel Fernández López••••••••••••••• 1
Manuel Barbero Moran••••••••••••••••• 1
Miguel Sánehez Sanehez••.••••••••••••• 1
Manuel Oliva Mateo .••.•••.•.••••••••• 1
Manuel Casán Gateerán ••••••••..•••.•• 1
Miguel Moya González.•.•••••.••••••••• 1
lMiguel Perea López•••..•••••••.••••••• 1
Manuel Teje"da L-a~z ••••••.•••.•••.•.. 1















Lle~ados á la ~abana e~)
20 de febrero de 189¡· w"feb"'er'o
l B ., ...D L .....en e vapor uenos'
. Ai,·es •• ••••••••••.•. \
Llegados á la Habana el
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Manuel Chaves Torrés ..
Manuel Garda BIl.l'b,_'ro ••••.•.•...•.•••.
Manuel Jául'egui Puente...........•..•
Manuel Macias Aliana .......••...•••••.
Manuel Delgado Pineda .••.....•.•...••
Miguel Segura 1\lotina. .. .•........ < ....
Miguel Torres Lengua.•••.•••••..••.. , .
Miguel CfllTaóCO Cauo ...•..•..•••.••...
Manuel Monge Armijo , •.•..•....•.
Manuel Romero Palomino ·
Manuel Biázqllez Crespo .•.....••..••...
Nicolás VllldéR Delgado.....•...••....•
Pascual Pérez Guerrero.....•..•........
Pablo Truchero Cantero...•.......... , .
Pllscual Oliver Pertua1.. •.•..•... , ..... ,
Ramiro González Soba.••.••••..•.....•.
Ramón Fitér Berronat..•.••••.....••.•.
Ricardo Caro Iglesias .
Ramón Arocas Piqueras..•••.•.....•...
Santiago Cllstro Gal'cia .••••.•.•...•....
~alvadorMamó AJ!ut, .
Saturnino Ga8tar Vila.•..•..•..•••.••.•
;3imón Parin Pasión. -•........••....•••
Salvador Fernández Fernández•.....•...
Vicente B~rna'Ven Est.eban ..•..•..•..-•..
Vicente Serra Tormo .......•••.•....' .•.
Vicente Avejar Marln ......•. , •••......
Angel Domingo Santos..........•......
Angel Boz Ferrero •.••..•...........••.
Antonio Mella Blanco. . . • • . • • • . . . . .• •.
Antonio Muteo G6mez. .• . ••••..•..•.•.
:\ lejandro Barrios Suurino .•••.•••..•.•.
Abdón PrÍf·to Jiménez.. . . . . . . • . .. • •...
·\ntonio BHrcenilla I{old~n •.••••.•.....•
lAureliano Moral Herrero _••••.••........
Alejo BaldajHuo JJ;¡.;trada•.••••.•....•••.
S Id d -\ntonio Fernández Araña, ..•.•...•.••.
o a os • • • • • • . • • • . .• Antonio Calva Campesino, ••.•••.•...• ,
Angel Cost... Rios..... • ..••...•..••...
Antonio Cuadrado Buñes ..•.•.•..•••.•.
!Aquilino Lorenzo Calero•....•..•.•.•...
Albundio Puzulania Gatón ••..•..•••••.
Antonio Diaz Fuentes ...•.•••..•.....•.
Antonio Prieto Gurcfa•...•.•...•••.....
Andrés Bermúdez Rebollado ...•..•• , ••.
Alejandro Pérez Ferrero ..•.•.........••
Agustín Santos Pardal. ..••........... ; .
Alejandro Flores Roldan...••.••.•..•••.
Antolin Herrero Rodriguez.....•.......•
Antonio Arroyo San Miguel. ..•....•. , •.
Avelino Muñoz Sarmiento•••.•.•.......
Bernardo Baq uero 1\1urillo ..•.•..••••.. :
Ventura Cuadrado Cuadrado .••...•••.•.
Balbino Barcenilla Bunie!. •••...•..••• "
Constantino Alvarez Rojas ..••••...••...
Ciriaco Corral Herna ndez ......••...•.•.
Uándido Dominguez ChHmorro ...•..••• '1
Cán.~ido Caballero Blanco. . ....••.....
Delj'in Crel'po Delgado .
Demetrio Morllles FerrHles. . . . . . . . .. • ..
Donato Hernández Lorenzo...•.........
David Ramos Rodriguez ...•.....•......
Deograeias PaEtcua Gonzalez .......•.....
Donato Triguero!:; 'frigueros ......•.•....
JUay Lucena Carrero•.•.•.. ~ .•••.••••..
Enrique Alonso AlvHl'ez ..•......••.••..
EUt-taquio Martin Dominguez .•• , .
J:J;ufrasio Herrera Fuentes ..••••.•.••.••
E pifanio A¡;;ensio Ramil'ez .•..•..•......
Eugenio :Mielgo Moyana ••..•.........•.
Eudosio Argüello Prado ...•.••....•.....
Eulogio Martinez Slm<:hez..•........••..
.If¡;;teban Martin Martin ..•.••. . ..••... ,
Eutiquio Aseujo Cortés ..•.•••..••..••.•
Dial
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~ Fellha de su destino 0.1 batallón¡::.
a
Clnses KO},rBRES <l> Reemplazos..
? Dia Hes Año
-
-
¡Eusebio AguiJar Román .•••.. oo• o• o...• 1IIEvaristo Rodríguez Fernández. o•..••..•• 1I Florendo Calzada :Mogue!. .•.•.... , o.··. 1 1: Francisco Fernandino Hánchez .••...•••• I 1 I1 Frnncisco Pariente Garcia•.•••..• o' •.•• 1 !Francisco Rodríg:uez Selma.•.••.•.•••••• 1 I1 1
Felicillno Mora Fr~ncaso..•••••••.•••.. 1
\
i
Fructuoso :Martín Albillo .••.••.•••.••.. 1 II
Froihln I:lan Ruman l:3ánchez•••.•••.•.•.
1
1 I I1
Félix Hermíndez Prieto..••..•.••••••••• 1 ! f
Francisco García Carrer as. ...................... 1
Francisco Puertas Dueñas .••.•••.•.••••• 1
Feliciano López Manchón..••••.•••••... 1
Francisco Facundo Calvo •••..••.••••••. 1
Francisco Cano Martín •••...•••......•. 1 1 IFidel Trapote Alonso................... 1 1Gabriel Gallego Granado .•..•.••.•.••.. 1 1
Jerónimo de la Pinta Ramos •••••••.•••. 1 I
Gonzalo Rivera Benito..•.•.•. , " •..... 1 1
Germán Santiago Calle...•••..•...•.••. 1 t
GrucianoCalleja Roldan ....•....•••..•. 1 l·Jerónimo Manuela Martinez•..•.. " .... 1
Gabriel Feichoso Rodera...•....•••.•.•. 1 I
Gábriel Palomero Flores .•••...•.•.•.•.. 1 I
Gabriel f::iebrero Calvo.................. 1 II
Gregario Castañeda Amor ................ 1 I
Gregorio l\Iínguez Gil.. ••.•....•.......• 1
Ignacio Palominos Arias.....••.....•..• 1
Isidoro Varela Pinarero..•••...•.•••..•. 1
Ignacio Calva Soloc •••••.........••• ooo 1
I[ndalecio Miayor Zainos .•.••• o... o••••• 1[ndnlecio Ballesteros Castillo oo.•• o•.•.•. 1
lndaleGio Chanos Robles................ 1
José Prieto Martín .• o••.•.....•..••• o•• 1
Julio Santa Colomn Expósito ..••.••.. o' 1
Juan González Hodriguez. o.•..•. o...••. 1 Llegados á la Habana el
SoldadoR ... o. o.•• o.• · Juan Concejo Riego. o. ooo.. oo. o•.• o•••• 1 19 noviembre.. ·1897
,José Calvo García. 1 19 de noviembre de6', t ................. 1897 ................
.Juan Monforte de Dios ......•. o., oo.... 1
Justo Ortega Gan:ido.. o......... ···· .. • 1
Lionides FulgenClo Fiel. •.••.•. o•.••... 1
Lucio Martínez Santiago••. ooo... oo• o... 1
Lesmes Puente Garcia...... o•.••• oo.• o. 1
Lorenzo 'fejedor Rodríguez ...•....• o., .' 1
Leundro Salamanca Juan•.....•.... o.•. 1
Leundro Obejero Mayuqueroo ....•... o.' 1
Lope Alonso Ropado. o' o......•.• ····•· 1
Lisardo Tuda Ramos .........•....• o. o. 1
Lorenzo González Vara .....•.......•... 1
León Fernández Sordo. o.............. o 1
Laureano Menaza Rojo. oo... oo•.•...• o' 1
Macal'Ío Gago Andrés ..•• o••..• · r. o•.. · 1
!l1artín Matilla Gavina ••.. o...•.••...•. 1
Matias Guerra Martín .....••...•.•••..• 1
Manuel Sahagún Delgado ... o.. oo....... 1
Miguel García González.•..••........ o.' 1
Matías Pascual Luengo ...... o....•. ···· 1
Mariano EEteben Trigo ........•.... oooo 1
Miguel Castaño Piñén .......•....•. o... 1
Matías Valero Rovira..........•... ~ .•.. 1
Mariano 13ellotaa Campos .• oo. o.. o.. o... 1
Mcmrícío Martín Ouesta. o....... · ...... 1
Marcolino Ruiz Ramirez ..... o•.....•. o. 1IMauricio. Pér~7. El'indes ........... " o..• 1.
Mateo Vldnl Illán .. o. o...•.. o'' o...... · . 1
1)1anuel Alonso Crespo. o••...•. o..•..... 1
Matinil Alonso Rodríguez. . .... o. o... o•. 1
Mariano Rodríguez Enrique. ooo.. o.. o.• 1
Manuel Rey Cu.rroflco .• o.•..•........ o. 1
Miguel relgado l\luestro..... , •..... , .• 1
~ J:'{otcl.1io Martín Gnrcía... oo...•......... 1
\Nicanor Urillos Eudomo ......•. o.. "''- 1
\Pedro Placer Velasco ... o•..•• o......... 1
\pedro Gorwí~E'zMartiner. .... oo..• o..... 1 I
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¡FeCha de su destino'M batallón
Dfa Mea Año
, Reemplazos
Lleg:ados á la Habana el}
1$ de febrero de 1898¡ 18 febrero. • • • 1898
en el vJ'lpor Alicante . . J
i
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\ ~C:l:: \,NOMBRES "
-------- ---------------1 1--------1
¡Pedro F?lices Puertas ••••.•...•. ', .•. , •.
¡Pedro Perez Campos, , , •...




Pedecto Perez Rodnguez••••.. , .•••.•.•
IRomualdo Vallejo :Martín •••..••••••.••Rufino del Olmo Calvo ..••.•• , •.••....8alvador Rodríguez M~tínez, ...••••••••
! Salvu,llor Fern{mdez Vmuesa....•...••..
Salvador Martinez Benito.....••..••.•••
Sebastián Crespo ArmentoEa ..•••..••.• '
Sebastián Cabrero Rodríguez.•••••...•..
Santiago Gutiel Villoldo , ••.•...• , •.••
Saturnino Aguado López.••.•.••....••• 1
Simón Rodrigo Alonso .
Tomás Pastor Raién••.• , ••••..•••••••.
Teodoro Mediavilla Antón .
Tomás Remesón Lorenzo. , . , .. , ••.• , .
Tomás Igelmo Martín....••••.•••• , ••• "
Teodoro Arcomada Guadilla •.••.•••.••. '\
Ubaldo Gil Vara •• , ••.•.•.•••••• , .....
Urbano Pastor Llerena •...•••. , .••• , . , .
\/'idal Ferroto Ruiz ••..•••.•••.••••••.•
Victoriano Uceda Zamora ••.•.••••.••..
Víctor Díaz Fuentes .• " ••••••••••••••.
vicente Rij6n Herrero .•••••••• : •••..• ,
víctor Tarrero Fernández .•••••••..•...
\mbrosio Muñoz García., .••..•• , ....•.
A.ntonio García Herráiz •••••••••••.••..
\.velillO Pérez Esteban •.••.•••••••..•••
A.ndrés del Olmo Martínez. , •••.•••...•.
lngel Muñoz Regalado. , •••••..•.•.....
\.quilino Eliseda Alvarez .•••••.••••••••
\.ngel Izquierdo Sánchez••..•••••••••..
\ndrés Rurijo Navas.••.••••...•.•••••.
0-1(10 ~ " mtollio Lago Hernández.••••••..•••••.
h'\J "C/o".......... ... 1 d Bl P\ ejan ro anco érez ..•.•.••••..••••
\urelio Hurtado Mora .•.•..•••••••••••
.:\tilano Argüeso GOllzález •••.••••••••..
,Jonifacio López Gnrcia .••••••••••••••.
)ándido Tejerizo Sanchez ••••.••.. ~ .••.
Jalixto Gil González , , .
)e¡:á.reo Fernández .•...•••....••.......
]asto Sánchez Tabasco , .
.:Jesáreo Casado Gutié1'l'ez •••••. ' ••.•... '
>omingo Hernández García •. , .••••..•.
Domingo Peña Díaz .•.•..••••.••..•.••
B:lias Tena González .•.•.•...•..•••.••.
Estallislao Torre Sanz .•••..•..••••.....
IJ;milio Dávila Pestaño .....•••.•.. , .•••
iJ:milio Arroyo Martínez ....•••••••.•.•.
Eugenio rrenaguillo del Cerro ... , ••..••.
~leuterio Tieba Larategui .•....•.••..•.
Emilio Burgos Martín, ..•.•...••••••••.
Eugenio Pórez Sáhchez .•••. , ••••...••.
Francisco Vega Gau·oEo ..•......•...•••
Francisco Gómez Moreno••...••••.••.•.
Felipe Fernández Arroyo... " .•.• ~ ••••.
Florencio Sánche¡>; Pros ...••••.••••..•••
Francisco Martín Moreno.••.•.••••..••.
Fnmcisco Duarte Garcia ........•.• , .• ,
Gl'egorio Nieto St'tnchez .•.•.•.• , ••.•...
Junn González Heruández .••..••.•.•••.
.Tuan Jiménez Prieto .••....•..••'••.••..
Julión Hernandez Garcia...••.•..•.•.•.
.1osé MAria Zaraza ¡"on .•••.•••••••••.•.
Justo Rodriguez Madejó .•.•••.•....•...
José de In l!'uen te Sanchez ..•••••••.•••.
Junll Hernáudez Sáuche7i ••.••••• , .••'...
José Fernández Muñoll ..••••.•.•...•.• ·
Julián Mato Rodríguez .••.••.•.••.•••••
Juan Guadaño Arañidp, .•.•••••••••••••
Jnsto de 16 Fu'ente GOl1ztUe~·••••••••••••
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1 , Llegados á la Habana el!
1 11 de marzo de 1898 11 marro. . • • • 18\)~









~cent.e GaIcia RoldáI!- 1
VICtOrIanO González Jlménez .
Venancio Alvarez Merro.•.•••••••••.••.
Vicente Hilara de León .•••...••••...•.
Valentin Montes GÓmez ..•••••••••. '" •
Victoriano Guadalupe Esteban ..•.•.••.•
Vicente .Mancebo Martin.•.••••••••.•••.
Wenceslao Jiménez Jiméncz •••••••..•••
Valentin Rodriguez Garcia..••.••••...••
Bernardo Guillén Garcia •••..•••••.•••.
Demetrio Delfín Bayona..••.•••••..•.•.
Emilio Navarro Esteban.•••••• " •...•••
Félix Tf'jé Urón ....• '•.•.•.••.••.•.••••
'Facundo Ruioz Expósito •••••.•..••.•.•.
.b'elipe Gil Casanova ...•.•.......•..•••
UL~udencioLafuente Martinez .•••••••• ~.
Higinio Florentin Lorente ..•••.•••••••.
J osé Pez Cepero ..••.••..••...••••••••.
J ulián Gonete Fernández•.•••.•••..•••.
Lorenzo Poscel Gil .•.••.•..•••........•
Manuel San Benedicto .•.•.•.••••...•...
Mlluuel Del'oju'8 i'érez .. '" ..••••••.•.•.
Munut>l Longtll'e's Lajozll .•••.••••.••••.•
~1i~uel .1 iméuez Lncnmbra .•••••••.••••.
i\1ariano BCIledic Correa .•.••.••••••.•..
t511ntiago Migul!ll Laja .•.••••••••••..•••
ol:ltul'l1ino Vdio Montorio.••.••.••.•••••
")al!tiago Milláll Latorre ..••••..••.. " ••








1 IJ'osé GOllzález Alvarez.......... ..... ....
José Silvente Almeda .................. 1 I
Joaquin López Pinzón ••••..••••• ,•••••• 1
Jorge Mateo Fresneda•••••••. " .•..•••. 1 ¡Juan Al~arezHodríguez .•••.••••••..••• '1
Lorenzo Garroda García .•••..•••••.•••. 1 i !Luis García Martín ............................... 1 1 ;
Luciano Hemálldez MaJora! .••••• ',' •.•. 1 ! ¡
1 1Mariano (jarcia Muñoz .••••••.••••.. ~ .. I
MarialJo Jiménez Muñoz ••.••.•.••••••. 1 IMiguel Nieto Rueda .............." .•.. 1 iManuel Moreno Alonso..•••••.••••.••.• 1 1Marcos Velázquez Jiménez.•..•.•.• " •••• 1 1
Mauuel Gutiérrez Vega.................. 1 IMartín Gal'cia t\ieto. .......... , • lo ................. 1 i
Mauricio Pascual Elvira.••.••••••••• ~ •. 1 \
Mariano Antoüio Revilla .••••.••••. " •. 1 ¡
Melchor Antilla Mora...•••...••••••.•• 1 ¡Manuel Mateo Cnmpos .•.•..••••.•.• '•.• 1 !
t\iéanor Malpartida Rodríguez •••.•.•••• 1 1
Narciso Arias Guadalupe.•.•••..•• ,•••.. 1 1
Pablo Herrero Matias ••.••......•.•••.• 1 I
Pablo l\lartín Martin............... : . : • 1 ¡
Pat:1cual l'orrutia Hernández .•...• : ••. , . 1
Pablo Barrero Sánchez " ............... 1 Llegados á la Habana el tPedro Biuuesa Navarro..•••••..••.• '•••• 1 \ 18 de febrero de 1898 ~ 18 febrero •••• 189Pedro Jara Argo...
.. .. .. ¡. ................ " ............ J en el vupor Alicaitte•.•
Pablo Hernand(·z Vázquez••••.•....•... 1 IPedro GOllzalf'z :::lanchez.•.•••.•.••.•. " 1
Pc'dro Martíu Hedondo .••.••...•.•.••.• 1
Pedro tlalvadOl' Herll8.udez.••.•.•••.•••• 1
IPedro ArriLus Guuzález .••.••.•.••••..• 1l'aLla Víel¡';ll Uurdiel. .. ~ ......•••••..•• 1lhlIuón Uarcia ~áuchez..••••.......•.•• 1 I
Hufuel Granda Ló!lt'z ..•..•...•••.•.•• 1
I
:
Soldados ••••.••..•.•• ~IÜU.llon J,iruénez Hernández.....•.•••••. 1
Hafl.el LOlll:z Alvaro •.•..•••..••••• " •. 1
¡Simón l:'auz Martin ..••..•....••••.•.•. 1 ISegundo Iglesias Cíllán , •..•••••.•.•.•. 1 I;imón Hernández Hernández ...•••.•••• 1
Serapio Sán~hez Avila •....••...••....• 1
Santiago Sállchez Vázquez .••••..••.•..• 1
I::ll1turnino Serrano Martin .••..••••.••.• 1Valentiu Perol Márquez••••....•...•..• 1 IV' , 1 1
Madrid 21 de ab'iil de 1'9'00.
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D. O. num. 89 24 abril 1900
OítculCfr. Los señores jefes de los cuerpos, Zonas de re·
clutamiento y regimientos de reserva á que hayan sido des·
tinados los individuos que en el ejército de Cuba pertenecie·
ron al batallón Voluntarios del Principado de Asturias, que
figuran en la siguit:'nte relación, se servirAn reclamar del jefe
\'le la Cúmj¡,liqn liquidadora de dicho batallón, la documen-
'tación de los mismos.
Madrid 21 de abril de 1900.
NO:r.IBRESClmle2
Oircular. Los señores jefes de los cuerpos y Comisiones
liquidadoras de los disueltos de Cuba donde ratlique la docu-
mentación de los individuos que figuran en la siguiente rela-
ción, se servirán remitirla con urgencia ál señor ,coronel del
regimiento Infanteria de Almansa núm. 18.
Madrid 21 de abril de 1900.
lUadrid 21 de abril de 1900. Cortés.
El Jete de lo. Secoión,
EllrilJ.ue Oortés

























Luis Sepúlveda Garcia. '


















Cabo•••••.•.•..••••.• \Roque Cuartero Laseca.
!dem. • • • • • • • . . • •• • • .. Rufuel Ruiz Garcia.
lHafH81 Snrribas Diaz.R'lmón Coto Gntiérrez.S· old'ad'os Simón Martínez Hernández.




El Jefe de la. Sección,
Entique Cortés
Relación que se cita
Clll,2e1




























, . fi:Rtebnn Ruiz 1\1ora o
. , Enriqne PeraIba Serrano.
Cabo .•••...•••••••••• ll~milioGarcia Fl'rnández.




Soldados lPernando Ariznavartete González.




J eBús Ruiz Cuevas.
Cabo ¡José Payá Cucala.
José González Inclán.
Julián Dominguez Pérez.
Juan Martin Garcia. .
José S:\nchez Santiago.
José Cid Cid. .
Jo¡,¡é CanelleA Mora,
José Alvan·z Iglesias
.f mm Curiel Sán('hf'z.
Juan Sampe<'lro Salazor.
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Cuerpo en que mr'l"cn en .donde radi.
ca;laP. M.
Madrid 21 de abril de 1900. .
I~GENIEROS
Rafael Montero Jiménez ...• 'l1.er rpg. Zapo MdOrell,\LOgrOfiO.
Marceliuo Martínez Rodríguez 4.0 ídem •••••••••••• Barcelona.
AGREGADOS A LOS
Ramón López Rué " .. ·1 Parque de Artillería •¡Madrid .
CelE'Btino Laca FernlÍDde~.... {dem Barcelona.
Salvador Mullar García••..•• Idem•....••.••••••• Idem.
-.-
El Jefe de la Sección,
Ra1nÓn Fonsdeviela
VACANTES
Debiendo proveerse en la forma reglamentaria en el ba-
tallón artillería de Canarias dos vacantes de ajustadores de
oficio herrero-cerrajero, y otra igual de un ajustador del mis·
roo oficio para el bllt.<tllón Artilleria de Baleares, dotadas con
el sueldo anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros,
se anuncia para su debida publicidad, pudiendo los aspiran-
tes enterarse por el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que
estará. de manifiesto en las oficinas del primer regimiento de
Montaña (Barcelona), ó en cualquiera dependencia de Arti·
lleria, de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesados,
estarán antes del dla 12 del próximo mes de mayo en poder
del señor coronel del citado primer regimiento de Montaña,
de guarnición en Barcelona., acompañados del certificado de
buena conducta y aptitud para el desempeño del oficio, ex-
pedido poi: un parque de primer orden ó establecimiento fa·
bril del cuerpo, partida de bautismo, cédula persol'lal y cer-
tificado de no hallarse inhabilitado para ejercer cargos púo
blicos.
Madrid 20 de abril de 1900.
------l-~
Felipe Astigarraga Sis1. ••••• Idem Valencia) 23 .•• San Sebsstián
Mauricio Pena Lázaro ...•••• [dem Astllrias, 31 ••• Alcalá de He·
nares•
Leandro Martín Martín...... Idem Sevilla, 33 ..... Cartagena.
Francisco Ochnndo Cadroy .• Idem Burgos, 36••••• León.
Luciano Cerezo Barrn!.. . . • •• ldem Gnrellnno, 48.. Bilbao.
FrllDcisco Re)'E's Grajera... " Idem S. Quintín, 47 . Gerona.
Juan Guimerá Tormos ....•. ldem de Asia, 55•.••. Fi~ueras.
Ignacio MnDzanares Pérez .... Bón. Caz. O. R., 7. Madrid.
CABALLERÍA
Francisco Llombar}' Coll. ••.• IReg. de Almansa, lil.IPamplona•
ARTlLLERÍA
I Angel Marco Sánchez, ••.•... \8.0 reg. montado••• 'IvalenCia,




1 Cl\, la P. :r.r.
Cncrpo Oll que slrVCllNO::llDREB
Circular. En cumplimiento ue lo dispuesto en el arto 6.°
de la real orden cir<1ular de 9 del actual (D. O. núm. 79), los.
22 maestros armeros comprendidos en la siguiente relación
se encontrarán en la ciudad de Oviedo el día 20 del próximo
mes de mayo, á fin dé recibir la instrucción practica de BU
clase en el armamento Manser en la fabrica nacional de ar-
mas port.4.tiles, que se dará por concluida el día 15 de junio,
en el que emprenderán la marcha para unirse á SUB destinos.
Conforme á los arts. 2.°, 3.°,4.° y 5.° de dicha real orden,
los viajes de los expresados armeros, tanto de ida como de
vuelta, serán por via férrea y cuent.'l del Estado; sufrirán
examen de aptitud los que careciesen de certificado de haber-
la demostrado, y por los jefes de los cuerpos, establecimientos
y director de la fábrica de Oviedo 8e da.rá cumplimiento á
cuanto en aquéllos se preceptú:1.














Madrid 21 de abl'il d~ 1900.
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones.
Relación que se cita
Segunda expedición·
INFANTERíA
Abellll'do García González ..• Reg. de Melilla> 2..•• Melilla.
Ramón Comas Oliver •.•.... Idem Prince~a, 4 Alicante.
Domingo Magurp¡;(ui Bascaran luem Córdoba, 10 Grllnada.
Eugpulo Galdesno Lópe2J ., .. Idem S. Fernando, 1L Madrid.
Pedro Arcus& Tomás .•...... Idem Cllstilla, 16 .... Badajoz.
Andrés Pérez Fernández•••• ' Ildem GUlldalalara, 20 Valencia.
© Ministerio de Defensa
- ~~W A#










1898"Rllncti Spiritlls •••. ¡Santa Olara.






1898 B~yamo •..•.•....•. Ide!D.
1898 Idem ldem.
1898 Mayal'í •..•.••••.• ldem. ~
1898 Bahía Honda•.•••. Pinar del Ri0. ,¡...
1898 Idem Idem. l;:J
1898 Oárdenas•...••..•• Matanzas. g"
1898 Habana•••••...••• Habana. :=:
1898 Acción S. Fernando. Pinar del Ríi¡¡.. ,....
1898 Ha.bana......•..• Habana. 8
1898 A bordo del Guairo «Diamante».. <.:>
1898 .Jiguaní ••••.•..•.. SantiagodeCuba
1898 Baracoa..•...•.••. Idem.
1897 .Jaguajay•.••.• " •• Santa Clara.
1897 Regla.••••...••..• Habana.
1898 Oapt.o SUl,lU10 ••••• SantiagodeOuba
1897 Vegnitafl ••..••...• ldem.
1898 Regla ..•• " ...•..• Habana.
1~98 Manzanillo.••••.•• SantiagodeOuba










1898 ldem , Idem. J'
1898 Puerio Príncipe ldem.
1898 Manzllnillo SantiagodeCllba.\
1898 BaYRIDo Idem.
1898 BlIraooa .••••.••.•• Idem. 1
1898 GuaJltánamo ••.... !dem.
1898 Holgnín•..••....•• Idem. gg
1897 Opt.o Mogote ..•••• Habana. Gl
1898 Regla.. •• • • • • • • •• ldem.
M(8
:. II » 1 21 marzo .•.
)1 » » 1 26 ídem ....
:Ii » ) 1 21 ídem ....
:1> » » 1 26 ídem ....
:1> :1> » 1 28 ídem : •..
» » :Ii 1 23 ídem ...•
) ) ) 1 I 22 ¡dem ....
» :1> :1> 1 28 ídem ..• ,
) » 1 II 26 idem ....
» :. » 1 23 ídem ..•.
:. » :11 1 21 ídem ....
) ) :11 1 26 ídem· ••..
:. :. :1> 1 31 ídem ....
» » ) 1 23 ídem ....
:. » » 1 6 ídem •••.
1 :. :1> lt 26 febrero •.
l> ) ) 1 26 ídem ....
» )1 ¡I 1. 30 enero•...) » 1 2 febrero ••» » 1. 17 ídem. ••..
» 1 » 14 mayo ..•.
) » » 1. 27 110vbre...
» » :1 1 16 enero •.••
» » :1> 1 28 novbre••.
:. » » 1. 12 febrero ..
» » ) 1 IR ídem ••••
» » » 1. 20 ídem ••..
) » :. 1 19 ú;lem...•.
» » J J: 23 agosto ...
» l> » 1. 2R novbre...
» » III 1. VI febrero.1 » ) » 26 enero ....
» » » 1. 17 febrero •.
» » » 1 29 marzo••.•
• l> » 1. 4 ídem ....
:1> » » 1 22 ídem ....
» » » 1 22 ¡dem •••.
:. » :1> 1. 30 ídem ....
» 2> » 1 28 idem •...
:. :. )1 1 21i ídem ....
:. » » 1 28 ídem ..••
» » » 1 Hl febrero •.
» » » 1 7 marzo ••.
1
» I» » 1,OCtllbre ••
:& :1> ) 1. 27 febrero ••
ProvinciaPUE'blo
I NATURALEZA I~I ;A:AS ) DEL F:~~:X~IENTO
~'" S.~ ~ ~~~S'~ s:~ ~ g~~~E ¡;O,.. ~ ....g ~ IDi!!
¡<> 13 1'" "" ,.. ~~~: oc : 1: 8' 1:1 l:l ID:~:~ : ar~~~~-'-~I-t 1--1 1-----
NQMBRESCla.sesCtlerpollArmll.s
Guardia Civil .• , •...•.•... , Soldado José Casal Pizarro Plader.......... . Tarragona .
)
Simancas , Otro Juan Cruz :::iazuaen TafalJa Navarra .
Alava Otro•....... Gregorio Oafiada Villena....••..••.•• Villatoya......•.•. Albac¡-,te •...
Infantería Sevilla•.•...... Otro José Oaílada Delgado., Larinejo Granada.:••
Idem Otro ..•...•. Sebastián Oafián Ruyo,. Lembijo Tllrragona ..
Alava ••....... Cabo José Oampos Oantó.•.....•.•....•.. Antequera...•.•.••• Málaga •..•.
Artillería de Montafia '" Soldado Pablo Oubero Díaz . .. • . . . .. •. . ..•. Priego Córdoba .
Ingenieros de Ferrocarriles Otro ••••... Julián Oruz Martín ..•..... , .••..... Navas •••...•.•.•. Ciudad Rlilal¡A.ICántara Otro José Ouni Puig Plana Gerona ..•••León •.••.•..•. Otro •••••••• Benjamín Oanales Oelada .•.. : ..•••. NavJls., •...••.•.••• Tolpdo•..'•.•Infantería..•••• Ara,gó~ Otro..••..•• Julio Oanceller Román Angrenel.la Tern~l. •.•••Oanarlas .•.•.•. Otro.......• Manuel Oortés Gallego•.•..•......•. Don Bemto...••••• Badl'Joz•.•• ,
Idem Otro Faustino Oastafio Aguado Getafe Madrid, .
Oaballeria IOolón••........ Otro Rafáel Oonstavo Nadal Mocalgallo .••• "," Huesca .
Princesa. • . . • •. Otro........ Francisco Oeres Mares. . • . • . . . . • . . •.:. »
Infante Sargento•••. Clemente Oavans Santía Sto a María Marlés .. Barcelona .•.
Valencia Soldado '.. Jacinto Oolinas Alvarez Toreno León. ..' .••
Bailén........ Otro•• ' '.. José de la Cruz Megías Baena Có,dl.,ba .•..
Oonstitución Otro José Oarballido Noya Parada t)¡,rllfia .•.•.
Toledo Otro Jaime Orespo Fernández•..•......•• Cruces •.••.•.•••.• Idf'Dl .
~Murcia Otro ..••.... Eugenio Oórdoba Oarball0 .......••. DaimieL •••, CiudHd Real.antabria Otro ......•. Francisco Oabo Acevo ••.•...••.•... Llerana •••..•.•.• Bantandel' •••Infante ía Alava •••...... Otro .••.•.•. Filomeno Oidón Alta •....•.•......• Ol'ihuela ... , •..... Aliealite .•••
r ...••• ,Unión ....•... , Otro José Oalvo Jorea •........••.•...... Oádiz ......•••..•. Oádiz ..•..•
ldem .•....... , Otro .•.....• Bartolomé Oardona Oosta . . • • . . . • • .. Gerona .•.•.•..... Gerona...•..
ldem •....•.... Otro :. Jaime Creus Saladriaga ••....•...••• Santa Ooloma Ralcelona .••
[dem Otro ..•...•. José Castelló Joldi Marsá Tarragona•••
ldem ......•... Otro ..•.•••. Prudencio Oeoda Domenech..•...... Rosquiera ..•...•.• Bmeeluna...•
Alcántara Otro Juan Oao López Taihan Lugo .
Baza•..•.•..... Otro •...•.•• Lorenz() Oano Mufioz .•.•.•.••..•..• Madrid •.••..•••.. Malirid •..••
l·Puerto Rico Otl'O ......•. Francisco Oodina Polanco....•..•... Algeciras•...•..... Gádiz ••...•Idem Otro Santiago Ouloas Izquierdo.......... , » »
T.o Vols. Bomberos Movilizados. Otro Oeferino Oasaña.s Expósito· Qlwmac:lo Güínes S~nta Olara •
Artillería, 11.° Batallón ...•••... 1Otro•....••• Francisco Oantero Hidalgo ~ .•... El Burgo ••..••.•.. Málaga ••.••
Ingenieros, Zapadores l\'linadores. Oabo ..••..• Lucio Casafia Bobilla •...•.•.••..... Zurita •...• , .• : .•• RIll\tander ...
Infantería ITetuán Soldado Juan Dago Yllbayol. Santa Eulalia..•... Barceltona••.
Movilizados Habana.•.•....•... Otro •••••..• Juan Díaz Oalciga ..•......•••..•... Santa María R••••. Uabana ..•..
Voluntarios de Madrid Otro Tom:ls Dfaz Soro " Ma rtíu. Mufioz ..•.. S¡·govia ..
Infanteria ~ •• IBaza _ Otro Eloy Delgado López ...• , .. , Guadix Granada .
ldem ¡Vizcaya Otro Gaspar Donguel Oaldero I:luñé Lériua••....
Guerrilla Baracoa , . . .. .. . • . .. .. Otro........ Angel ¡¡Haz Freire . .. • . . . . . .. • . . .. .» »
f
PrinciPe ••.•••• Otro •••••••• Petronilo Diaz Arce., .•...•.....•..• Oamposaliñaa ••••. 'León ••....•
Infantería R}cilia Otro José D?minguez Mén,.dez Ambronarce•.••••• Iélpm ••.••••
Navarra.•••.•.. Oorneta ..••. AntonlO Descllraga Navarro .•••..... Fraga •..••••••••• Hnesca •••••

































1897 Manzanillo ...•... , i'antiago de Cuba
18117 Vel!uitaf! .....•.... ],lelll.
J89f\ Cit'go d(~ Av!la.. . .. PUE'l'to Pdncipe,
1R!!'i [l¡-g¡lI ••••••••••••• Habana.
1Fi97 fdem .•.....•..... Ictem.
18!!7 Vt'guitas .......•.. Santiago de Cubil
189R [deTll •••••••••••• • ídem.




1il9R Ielem .. , .•....•.. , Illem.
1898 rdem .•...•• , ..... Idem.
] I\!!Sl "llntiago de Cuba .. ~autiagode Cuba
18llR Manzanillo Id!'m.
189~ Regla ..... ' Habana.
lR97 S:m Juan de Pnerto Rico.
189~ Rf'gla •...••. : ..••• Banana.
1R98 Vegllitlls ..••..••.. ~llntlagodeCuba
1R98 Bayamo....•••.••• IdeUl. '
1898 Rl'gla Habana..
1897 Tdem .••.•.•...... [tlem.
189R ~I\nto. Clara HHnta Clara.
18UR Morón .... ', ..• :•. ',' Pllerto Príncipe.
8RM! Oie~o de Ayila•. " ., 1,1em.
1898 Regla. . • . . • • . • . • .. Habana.
1891' (~üinea , Idf'm.
18913 Marianao ...•.... , ¡dem.










1898 Santiago las Vegas. ldem.
18\18 [dem ..••......•.. '¡Iclem.
1898 Güines ,. Idem.
1891\ Pinar del RIo .•••• 'IPinllr del Río.




1 27 febrero ..
• » 1 27 novb¡·e...
» » 1 a III11rzo ...
» .1 1 4 lIovbre ...
$ 1 » 3 jUlio.... ,
» » 1 26 IllJvbre.•.
) ) 1 17 t::·llf'l'O • ... o
) .J , 1\1 fe;l1'ero ..
» ) 1 2ólmlltl!io .. ,) I » 1 22 ~epbre .•.
» » 1 27 nl~Ll'ZO •••
:1> ) 1 29 í.¡AlU ..•.
) » 1 22 íd'\ln .•..
» ) 1 27 ídem •...
,) '11 1 :11 ídf\m .•••
) ) 1 4 febrflrt) ..
) ) 1 30 <licbre .•.
:. » 1 2 llIarzo '"
» » 1 16 enero ....
"
» 1 26 ídem ••••
) '11 1 25 f-brl-lro ...
» 1 ) 3 nOl7bre...
,. » 1 17 enero ....
» » 1 2il ídem •••.
» » 1 18 febrero...
) l) " :l6 ídtlm .•.•~
,. ) 1 ó er,ero ....
"
'Q 1 19 í«tlID •••.
1 ) » 26 febrero ..•
:. » 1 23 mIU'ZO ..•
l), t 1 29 ídem ••••
»
"
] 29 íilem ••••
» » 1 31 ídem ••••




:1> ) 1 24 ídem .••.
» » 1 22 ídem .••.
» » 1 26 ídem •••.
,.
'11 1 116 í.1em ••••
"
» 1 30 ídem •.•.









Madrid :U de abril de 1900.
I FF:ruIA~ ~~J~SI ~I DEL "A~r!lIeIMIKIN'tO
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p:I ~ e:C"..... ~ o.,.~ _.'" <1 $O '" tice·· o- r: ~~~ ~S; I:l :3.15 ~ Dio, Mea lAño; ~ r l: :;; ~g S
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: ~ : I : ~ rn ~1 ,_' • __
I
\
sevma ....•••.. Soldado Juan Domenl'ch Arbones .•••••.•.•. TRrragona, iTarra¡;tona... •
Vizca,a., Otro .luan Domingo Bit,Rca •......••..... A.lhaterrech ••.••.. :Lérida. " .' "
A.lfunao XIII." Otro .•.... ,. Jopé Erasú \'alE-J1Cia, ,. :. I " B
1 f t TÍ Cantabria , ...• Otro .....••. Bernardino Escalera l\luñoz.. , Río :Glladlllajll.rá. )
n 3D e a•.••. '¡',san :\Iarcial. ..• (ltro ..•.•... ¡Alberto E~cobar (jil. .. :: Herrín de Campos. ¡-Valladolid ',' »
\Tizcaya '" Otro .. , .•. , .¡Juan E~t~b"lJ Mlll.•COS " Cuntaelpino •....•• 'Slllalllanca .. )
Uniún (ltro Juan Eneinn (jllnzall'z.. ) I :t )
Cádiz Otro Florentino EXPOSltO Expósito. ~ Yt"ba ..•.......• ,. ,Badajor. , 1
Ingenieros, Zapr.dores ,Minadores. (ltro ¡Gregorio Esml'rls ROII,án ...•....... Colo .......•.••..• ;Corufia... . .. ))
'Altonso XUI.., Otro " .. Vicente Espinosa lusa.. " :-:áfltago Z.rllgoza.... "
Tetuán Otro•..•...• Pedro Escolver Ibars .....•...., Benii.la ". ',' .,:Alicnnte ')
Infante Otro ...•.... Lanreano, Escudero Pucharo•........ Gnizueta•.•.•..... Kavlll'ra..... ,
Habana•...•... 011'0 Cor!1elío Elarza GÓmer. ' .. K\ljande !AlavlI , )
P1Íncipe litro ....• ,:. J'·sé Elizardi Afl't'gui. Tolol:'lt _ iGuiJ:lIÍ7.coa ., )
León Otro Enrique Encina Lopez. . Aldea Rey 'Salalll,~nca ., )
Alfonso XUI .. Otro •....... 8ebastián FOhell BlI}'arri....••..•. " Viuaroz..•••.••••• :Caetellón . .. ))
,Lul'hana Otro , Domingo.Foj Bard:<ji. .. oO •••••••••• Vl'lvet :Hu~'llca... .•. »
Infantt>ría•••••. !Lf'llltad \.>tro Jo~é Fernández Ferrera, Villalón 1Valladolid.. ')
·"Gnión... Otro .••..... f :\'láximo Fuente Gálvez. • Al,!!a i'l'oledo. , •••• t
ldel.l1 ¡Otro ¡Jaime Freiro Campos Rivas IBarcelona... »
Iclem ¡Otro•••.••.• ~~simiro Fuent/:'s Fuentes........ . • I _), )
fdem ' Otro ...•..•. NIcolás Frell'e Sende .•.. ,.... . ~an Martín .••.•••• Coruna...... "
Navas..•......• 'Otro......•. Arr,ador Ft'ln:\ndez Abad : '. Ranga ..••.••.•... Orensa...... )
ReuB " aIrO , Agustín.Fajardo I-l.oUlero Noal Corufia. .•.• )
Idem., Otro T"sé Fernándl'z Chan Jltlna Pontevedra.. )
Puerto Rico Otro José Fernández Ft'rnández , : Rivadeneira••.•... Lugo........ "
6.° Tercio de·Guerrillas , Otro•.....•. José Fernánde~; León. ...• ...•. •. )} )})
Idem , Otro.....••• Pegerto Foto Foto '" .••• RiBerll Lugo.... ,.
7.° T.o Vols. Bomb!.'!. movilizados. Otro .•..•.•• Esteban Fernández •.•.•.....••... Remedios •.••••••• Sta. Clara... )}
Voluntario!.'! de la Habana. Otr') .•...... José lfernández Oao•... , San Andrés Lugo........ ,.
Guerrilla de Güines .••..•.•.•.•. Cabo ....•.• Enrique Fuentes Incógnito ••.•.•.•. Vigo. ~ ••••••••.• " Pontevedra.. )
Infant/:'ria Marina ••....••..••.. soldado .•.•• Perfecto Fernández Iglesias•..•..... Ciadeo•.••••• , •.•• Oviedo. .... )
ldem ....•.•••• ¡Sevilla.......• ' Otro••.•...• Juan Ferré .•........... ' •...•..... RE'lovi ..•••..••.•. Barcelona.,. )
Ingenieros, Zapadores Minadores. Otro Gregorio Fernánder. RomAn....•..•. Ll"gnardia.....•••. Toll'do...... Il
Artillería de plaza - Otro Ramón Fernándt"z Crespo ldrirll Pontevedra.. »¡Simancas••...• ' Otro .•.••..• Vicente Fel'Ilández Bonet ...•.•...•. Vicá1varo••....••• Madrid••.. ,. )1 f t . Baleares Otro José FemllníltB Bentayol, PallenBa Baleares.... )n an ena•••••• Tarifa Uorneta ••••• Vicente Fons González .•.....•.••• Tllmi. ...••.•...•• Valencia.... »
Bazd .•....•.... Otro ...•.... Francisco Fllentl;va PUyOl. IArbalar ......••.•. Huesca )
Guerrilla, Catalina. •.• ••.•..•. Guerrillero." Vicente Fernánder. Pardo . _•••.•••• ¡ViVero••..•...•.•. Lugo . • . . . . • )
Infantería.... ..ISan Quintín .¡oldado José Fernández Fernándt'z SoncIo: Orense...... "
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